







Para el correcto manejo de la enfermedad mamaria 
¿mamografía o ultrasonido? 
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Aunque actualmente la mamografía es el método de diagnóstico por imagen más 
importante, en las últimas dos décadas la ecografía ha conseguido un lugar 
significativo en el diagnóstico y el manejo de las enfermedades de la mama.1,2 
Definitivamente, como sugieren muchos estudios, la ecografía no es la 
exploración indicada para el tamizaje del cáncer de mama dado que las micro 
calcificaciones, que son signos muy importantes en la detección precoz de un 
carcinoma, generalmente no se detectan por esta técnica, además, cuando se 
buscan masas o nódulos ocultos, requiere de mucho tiempo y su sensibilidad 
depende, en gran parte, de la habilidad de quien la realice.1,3,4 
Para realizar un buen estudio ecográfico de la mama es necesario disponer del 
equipo adecuado. Para detectar lesiones tempranas y poder delimitar pequeños 
nódulos el equipo debe tener alta resolución con transductores lineales, mínimo 
de 7.5Mhz, buena resolución en campo cercano y profundidad de penetración 
optima de 4cm. Los transductores lineales presentan una focalización óptima para 
la mama y por eso se prefieren sobre los sectoriales.4-6 
En cuanto a la técnica, la paciente debe estar en decúbito supino, con ambas 
manos colocadas al costado o detrás de la cabeza, para conseguir el 
desplazamiento de todos los sectores de la mama sobre el músculo pectoral o la 
parrilla costal; de esta manera se logra mejorar la evaluación de todos los 
cuadrantes y los planos anatómicos de la mama con barridos muy próximos en 
sentido lineal o con la técnica de zig-zag. La ecografía Doppler color y espectral 
también se usan en el diagnóstico de la enfermedad mamaria.1,3,7,8 Actualmente 
se usan agentes de contraste como la albúmina microfilizada para aumentar la 
sensibilidad y la especificidad del Doppler color y el Doppler power en la detección 
de tumores y en la categorización de masas benignas y malignas.1,6,9,10 
 
¿Cuándo indicar el ultrasonido? 
 
1. Caracterizar las masas palpables o detectadas por mamografía como quistitas 
o sólidas. 
2. Evaluación de masas palpables en pacientes jóvenes menores de 30 años con 
mamas densas, en la embarazada y durante la lactancia. 
3. Descarte de masas como causa de densidad asimétrica en la mamografía. 




5. Como guía de procedimientos intervencionistas, aspiración, biopsias con 
agujas finas y gruesas guiadas por ultrasonido, drenaje de abscesos y 
localización prequirúrgica de lesiones. 
6. Evaluación de lesiones palpables con mamografía negativa. 
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